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Visita nuestra exposición," donde encontrará ío» 
últimos modelos de la temporada. 
Extenso surtido en artículos de goma, para agua» 
9% im 
Precié fijo Lücena, 
L B E R G U E DE 
L O S C U L T O S 
CON motivo de los actos en homenaje a Lope de Vega en el tricentenario 
<jc su muerte se ha revelado un mayor 
ambiente cultural eq la ciudad Para 
piantener éste y agrandar el ámbito de 
su benéfica influencia sería, necesario 
crear un ateneo o academia con fines 
culturales que nos beneficiaría íncaícu-
Tablemente. En fecha no muy lontana, 
es cierto y así se dijo una de estas tardes ¡ 
?n t\ Instituto, se inició un organismo 
que incluso llegó a dar algunas confe-
rencias; ¡pero que dicen fracasió porque 
'^ e le hi?o el vacío. Quien e«ío decía 
jcalificaba el aire de Anteqüera de poco 
'propicio a impulsar obras de tal enyer-
gadüfa; ni a mantener duraderas crea 
•ciones espiritualistas que del común y I 
abnegado esfuerzo se produzcan. ¡Y 
qué fácil n ^ hubiera sido; iluminar a 
quien ni encarecía ni exageraba nuestro 
modo de ser, con la historia de aquella l 
|amps| y fenecida Federación I^cai de 
^Idiántes jQatói icps que, en tiempos 
sobre los que «soplaban huracanes» 
f aando^a criminosa reunirse en nom- i re» dé j ^ y l t u r f y j l ; caíolici&nio,: t^n 
. ^ y $ i i , , j f 5jbundante;%pi^ebas^dio. # ' 
uno y < | ^ y ^ € Í ^ M | ^ ^ % ^ 8 á ^ É ^ I 
semanario y en la memoria de los bue-; 
l ^ s están!—Moviraii|ntp ,el de aquélla, I 
PpiP . etique ahbrf; parece apuntar, 
culto, juvenil, generoso, patriota y | 
^éljiOiVen ÜojiiíeKí al que se regatca-
^WE^OlÓav JJ^ gajban asistencias (había; 
4 I N ^ c | ^ « t ^ / j | l t i i i t e ^ ^ t í n a t M tie I 
r o d e ó . ^ ^ « e £ ^ s ^ Ade vdeUcados egoís- \ 
^ p d ^ H ^ y ^s vif RUilta^ ^ l^ergadc^s f 
sos; sino los q u ^ ^ f ^ p j a singular, por 
su historia^ por su cargo más obliga-
re W^lesfallcci- * Pero a pesar 
mientos u obstáculos pasados o del por-
venir sería muy beneficioso a los inte-
reses "morales de la ciudad la -constitu-
ción de un centro de fines, literarios y 
artísticos, que en aportación colectiva y 
en una especie de cooperativismo inte-
lectual acoja a toda la Antequera espi-
ritual, la misma que hondamente emo-
cionado saludaba el culto profesor del 
Instituto don Jesús de la Peña al inau-
gurar los actos que comentamos. pef|a 
0 centro, que sea albergue de los cultos, 
posada para los que hatnbrean el ali-
mento espiritual, arcaduz donde se 
beba en toda su pureza arte, historia, 
letrase hispanidadí Ateneo cüya ^cabe-
cera ostente con dignidad una cruz y 
una bandera >y cuyas puertas puedan 
franquear él rico y el mehesíral; el ecle-
siástico y eí profesional^ sea cuanjos 
prometiendo respetar y honrar los idos 
símbolos de la Religión y la Patria quie-
ran crear el hogar de la cultura ante-
fuerana. Los actos que organice y las 
|ornadas que celebre han de ser balón 
5de oxígeno y elíxir de vida y medicación 
pnllagrosa e instrumento de la grandeza 
|de Antequera que tan excepcional his-
toria literaria vivió en no pernotas 
;edades. 
1 ¿Podfá ser algún día espléndida rea-
lidad este ateneo? 
I La última palabra de ofientacióri y 
Itamblén de definitiva erección .esjorzq-
Iso ctíicederlt a quién fik círgo y 
¡por su selecto espíritu debe ser^y es 
autoridad y pontífice del buen saber y 
•decir: al mencionado séílor profesor de í 
^Literatura del Instituto, de indiseutible-
¿ascendiente en los medios intelectuales 
iy profesionales. Tampoco sería ocioso 
bt r c ^ i M ^ ^ ^ e ¿ ^ M e f l o r e s dé 
jeompeúdeia stífafmatefii.J O J T 
EL SIGLO XX 
ILULIEIITEPli 
LOS Hñ V . . . . 
Sí yo digo que los moros 
son más malos que un percance, 
de seguro que conforme 
conmigo está todo él que hable 
español con más o menos 
propiedad, acento o ángel. 
Ahora, si yo por capricho 
digo que también los cafres 
que por Marruecos habitan 
son buenos como un potaje 
de seguro que a una todos 
diden que no, pero a escape. 
Y si es así yo no paso 
en seguida a conformarme 
y a decir también que nunca i 
entre esos morenos sale 
alguno bueno. ¡Carambal4 
afirmarlo así es muy grave, 
pues a lo sumo yo creo 
que, si es que buenos no «acen,. 
por lo menos entre tantos 
como en Africa hay se sabe 
adictos a nuestra causa,' 
hasta que de idea cambien, 
de esos s í ^ e d e seguro, 
so existe en España nadie 
que a todos ios juzgue malos.... 
Y es que entre moruchos talcs^ 
si no buenos per completo 
si qué los hay regalares. 
^ Ángtí Palánguex. 
y COMESTIBLES 
E L SOL DE ANTEQUERA 
onso 
suizo 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, i-Antequera 
ITlUNlGIPflL 
L A S E S I O N D t A N T E A N O C H E 
Píeside el señor Heras y asisten los 
señores Sorzano, Muñoz Burgos, Ruiz 
Burgos, Rosales, Quintana, Alamilla, 
Santolallaj Rodríguez, Muñoz López, 
Prieío, Sánchez, Ruiz García, Sanz, 
^Cárdenas, Cuadra, Aguilar, Ríos, Ve-
lasco Alvarez, Argüelles, Pérez, Velasco 
jpocado, Márquez, Cabrera y Viar. 
Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, el interventor señor Sánchez y 
el auxiliar señor Palma. En el salón hay 
algún público, cosa que desde hace 
rtiempo no veíamos. 
Leída el acta de la anterior, el señor 
Rodríguez Díaz hace presente, por no 
íiaber podido asistir a ¡aquella sesión, 
<que une su voto a la elección del señor 
Sorzano para teniente de alcalde y le 
felicita porque la forma en que se des-
arrolló la votación le deja en mayor 
libertad, sin compromisos de orden 
íiioral. El aludido agradece la felicita-
ción, y sin más es aprobada el acta. 
Leída la relación de cuentas, el señor 
¡Rodríguez, sin negar la aprobación, 
pide al alcalde se le informe si está 
dado de alta en la contribución, y desde 
qué fecha, el industrial impresor que 
desde hace, tiempo suministra casi 
exclusivamente al Ayuntamiento. El 
señor Heras ofrece informarle, y fe 
aprueban las cuentas. 
> Se accede a solicit&des de vecindad 
íjjLíe presentan don Antonio Téllez, don 
Miguel González, don Agustín Muñoz, 
don Vicente Pérez y don Santiago Díaz. 
Léese dictamen "del letrado asesor 
¿cerca de 1$ devolución *te las cantida-
des abonadas por arbitrios, en los casos 
de devolución de bebidas averiadas que 
se retornen a su procedencia. El señor 
Cuadra se muesíra conforme con el 
dictamen y con que se fije un plazo 
de 72 horas para las peticiones expre-
sadas, cuándo procedan, y a cuyo fin 
debe incorporarse esta condición en el 
correspondiente artículo de las Orde-
nanzas Municipales. Se acuerda así. 
Se aprueba otro dictamen, deses-
timando reclamación de don Pedro 
García Berdoy sobre aleantarillado. 
L PIHDRIO 
TELÉFONO 122 
: SE CONTINÚAN SIRVIENDO A 




Juévas y domingos: Arroz 
a lá Vaienciand. 
NUEVOS PRECIOS SIN COM*^ 
PETENCIA POSIBLE PA RA SE-
ÑORES ESfABLÉS, 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
PARA EL. 
n Bao E 
PRESTAMOS AL 5'50 0|o 
Scíbré fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, r ee r rK 
bolsabíes en cualquier momento. 
l » i e R E : © E L l I V I R U E á S T © D E U T I L . I D A D E S 
Jl Q EL f i T H : 
nriqtie n 
| TELÉFONO 3325 
F a r i fnformts en «tta localidad dirigirse af representante del 
¡^asianedar den Ricardo Ron iáuregul, calle Estepa, 38 
También sé aprueba propuesta . de 
adquisición de lámparas eíéctricaSí 
Se envía a la comisión de Régimwi 
interior una propuesta de la Compañía 
Telefónica sobre instalación de luna 
centralilla interior para las dependencias 
de la Casa Capitular. 
Se conoce una. carta de la superiora 
del Hospital trasladando escrito que le 
ha dirigido el enfermero José Conejo 
Rabaneda en que éste se muestra arre-
pentido por la falta que cometió y pide 
se le perdone como gracia especial por 
las bodas de oro de sor Juliana. El 
señor Cuadra dice que en la fiesta del 
centenario de dicha religiosa fueron 
muchas las personas que intercedieron 
cerca del alcaide y de él para que se 
perdonara a dicho empleado; pero en-
tendiendo que no tenían facultad para 
ello, es por lo que -viene la so-
licitud al Ayuntamiento, que es quien 
puede dar por caducado el expediente. 
£1 señor Rodríguez se muestra pro-
picio también ai perdón, pero entiende 
que el cauce legal es que sea el juez 
instructor el que formule la propuesta. 
El señor Cuadra se muestra de acuerdo 
y se decide que pase al mismo, de 
oficio, la petición, para que cumpla el 
trámite de modo legal y dé cuenta por 
escrito de la suspensión del expediente 
para que fa Corporación lo cancele. 
Se trae a resolución definitiva la trans-
ferencia aprobada en 20 de Septiembre, 
contra la que no ha habido reelamación, 
y se aprueba, así como otra de carác-
ter urgente relativa a suministros en el 
Hospital y Farmacia. 
Se lee una moción de la Alcaldía re-
ferente a ratificación de! recargo de la 
Décima que pesa sobre las contri-
buciones territorial e ¡ndusírial para 
remedio del paro obrero. 
El señor Cuadra hace vér la trans-
cendencia del asunto porque con la 
Décima se fran cubierto verdaderas ne-
cesidades, y por ello la minoría radical 
5/ necesitáis adquirir IVI A N T A 3 
d o M U S I E l _ l N A o rétor^pam 
ta recogida de aceituna, es ahorraréis 
mucho dineroi adquiriéríkolásT^é 
que ha recibido üna impártante parttikt 
de MUSELINAS y RETOR MORENO 
é e calidad superior y ancho» extraorái* 
narios a precios muy bc^os: 
< Los lunes y viernes^ grandes piártídás de 
restos a precios casi régaiadosí: Visitar 
esta casa es una nécésld&d que se imppm 
t n M a s fas jdffülias üéfensofás dé ttm 
4ateméL 
fit SQL DS ANTEQUESA — M a m á & — 
EL MARTES, EN EL 
SALON RODAS 
; UNA PELICULA ESPAÑOLA 
Y DEBUT DE LA COMPA-
ÑIA DE 
Antonio^ Cardoso 
CON LA GRACIOSA OBRA 
El Juzgado se iluierle 
tiene sus vótos dispuestos para rati-
ficar la propuesta del alcalde. 
El señor Sorzano manifiesta que el 
Criterio de su minoría es contrario a 
la Décima, que grava excesivamente a 
las clases contribuyentes, cuya situación 
es dificiiísiraá, y en cambio no cree qué 
ese recurso haya podido resolver el 
paro obrero, ya que en la crisis de tra-
bajo pasada hubo que acudir a oíros 
medios y recursos. Dice que entonces 
la minoría de Acción Popular no tuvo 
inconveniente en votar a favor para 
arbitrar esos recursos, pero hoy tiene 
que anunciar su voto en cpntra. 
Ei alcalde afirma que la Comisión de 
la Décima retiró entonces treinta 
obreros. (En el publico salen voces de 
tmuy bien».) 
El señor Rodríguez lamenta discrepar 
y más aún por ser proponente el señor 
Heras; pero estima que los fondos de 
la Décima se han venido empleando 
en forma inadecuada, y que el per-
sonal que se ha venido empleando ha 
sido fijo, no acudiéndose por tanto 
a remediar la necesidad de los parados. 
Estima que la Décima no debe conver-
tirse en UB recurso más para los Ayun-
tamientos, porque estamos en época 
de restricciones y el contribuyente no 
puede con la carga; y en términos ge-
nerales también es contrario a un pro-
cedimiento que se presta al favoritismo. 
El señor Cuadra hace historia de la 
Décima, diciendo que ia disposición 
por la que fué autorizado ese recargo 
fué acogida con calor y agrado porque 
venía a solucionar una grave crisis de 
trabajo y a hacer posible la realización 
de obras detenidas siempre por falta de 
posibilidad de hacerlas. Estima que la 
administración de la Décima de Ante-
quera ha sido un modelo, porque la 
Comisión, integrada por eleníéntós pa-
tronales y obreros y representantes del 
Ayuntamiento, ha discutido ios proyec-
tos y administrado escrupulosamente. 
Afirma que se ha dado trabajo a más de 
^LMAüáQUE 1938 
Z Á R A G O m N O 
|Ií? 011 Zarismo #l^Caaftlllo. 
D é v i K t á Á ^ i S t f i t ó X X 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidas y Confeceianes 
para señoras\ éabálíeros y niños 
Selecto surtido en G A B A H E B de caballero, desde 30 a 200 pías, 
H E L L I Z A S i Étescte 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas, Plumas e j Impermeables ingleses» 
Gabanes y Chaquetas, cuero legítimo, 
desde 85 pesetas. 
Los mejores G A B A I M E I S 
para caballero, podiá adquirirlos 
esta temporada en 
Casa León 
Esta casa acaba de recibir un 
gran surtido de G a b a n e s 
desde las clases más superiores 
hasta las más económicas. 
gran fantasía, los de más alta calidad, 
los más nuevos, los mejores, los que valen 
30 duros los vende esta casa a 18 duros. 
GABANES última novedad que valen 20 
duros los vende esta casa a 14 duros. 
GABANES clases y colores novedad a 10 
duros, a 8 duros y a 6 duros. 
C A S A L E Ó N 
350 obreros en los:últimos tres meses, 
sin que pueda saber si eran partidarios 
suyos, porque se ha tenido en cuenta 
las indicaciones de la Bolsa de Trabajo 
para establecer los turnos y en alguna 
ocasión se dió trabajo por mediación 
de las propias sociedades obreras, remer 
diándose en gran parte la crisis del 
ramo de construcción. Por esto califica 
de válvula social la acción de la Comi-
sión de la Décima. Trata del aspecto 
económico, y enumera ia inversión de 
los fondos de la Décima en la mejora 
del edificio del Instituto, que ascendió 
a^ 100.000 pesetas, en la reconstrucción 
[y saneamiento de la casa para la Escue-
Ma de Artes y Oficios, que ha costado 
132.000; ú reforma del cuartel de la 
Quardia Civil, adoquinado de Já'entrada 
del paseo, las obras de la fuente de los 
Í Berros, de los jardines, muro.del río de la Villa, las calléis dé la Caja de Ahorros, 
de Manuel Avilés y Medidores, el quios-
co de necesidad y remedio de los daños 
del pedrisco, quedando actualmente? 
15.000 pesetas en caja. A la vista de 
esos datos elocuentes, pregunta si esas 
Obras se hubieran podido atender cotí 
el presupuesto ordinario del Municipio,, 
efue está embarazado con la deuda al 
Banco de Crédito Local,con las atencio-( 
nes de la Coordinación sanitaria y las 
demás obligaciones ineludibles, y crea 
que todos estarán conformes con que 
no püede prescindirse de la Décima, 
como lo está viendo en todos los Ayun-
tamientos de capitales y pueblos impor* 
tantes que están votando por ia conti-
nuación de la Décima, que es un sacri-
ficio que no hay más remedio que 
seguir haciendo para aliviar el hambre 
dé los obreros. (Aplausos de los conce-
jales radicales y público.) 
El señor Cabrera felicita al señor^ 
Cuadra por su discurso; pero manifiesta 
que la Décima :pesa no sólo sobre loa 
grandes contribuyentes sino sobre los 
pequeños, y entre estos hay muchos* 
modestos agricultores que no puede» 
con la carga; además se ha dicho que 
sólo se ha dado ocupación a 350 obre-
ros y ha habido dos mil en paro; tarn-
bién cree que ciertas obras han podido | 
hacerse con cargo a la consignaciáaLi 
del presupuesto. 
El señor Cuadra rectifica afirmando^ 
que el Ayuntamiento no pueüe hacer 
•El domingo próximo en el 
Í S A L O f S i R O D A % 
i g u l l a s M e a l s o 
la más interesante y conmove-
dora de las películas españolas, 
por Hilda Moreno, Conchita 
•.Ballesteros p r g e Lewis y füHa Á 
Villarreal. 
E L SOU DE ANTEQUEI^A 
ftnás que cubrir Sus cargas preferentes y 
obligatorias, y en este sentido se expre-
Ían también los señores Heras, l^iW y Lguitar. 
• Eí señor Sorzano dice que se está 
hablando muclio dé obrerismo, preten-
l iéndóse presentar a Acción Popular 
como contraria a los obreros, y él tiene 
jue hacer constar que es obrero de la 
)luma y ha pasado situaciones angu*?-
losas; su oposición es precisamente 
>orque la Décima no se invierte sólo en 
jornales como debe serlo preferente-
«fcente, y a tal fin cita algunaé dientas 
«jue h \ satisfecho la Comisión. Por otra 
|jarte dice que el Ayuntamiento es el 
fjrimer obligado a cumplir la jornada 
«ge ocho horas para sus empleados, sean 
guardias o de Arbitrios, y no la cumple, 
s Interrumpen algunos señores y la 
discusión, con rectificaciones y acla-
íadones , se proionga largo rato, sur-
giendo algunas voces entre el público, 
í|ue dan lugar a que el alcalde reclame 
érden. 
El señor Rodríguez recoge la frase 
del señór Cuadra, de que «la Décima 
l ia sido el paño de lágrimas del Ayun-
tamiento>, cosa distinta a ¡o que pre-
tendía el legislador, y añade que por 
cuenta de aquélla se han hecho obras 
que pertenecen al presupuesto ordinario, 
que no se administra como debe cuando 
no alcanza a cubrir las atenciones que 
Sé corresponden. 
El señor Cuadra aclara esto expli-
cando que la Décima se limita a ejecutar 
los proyectos que le entrega el Ayun-
támíenío; que en ocasiones ha teñid© 
30.000 pesetas sin gastar esperando 
ocasión en que fueran necesarias, como 
Ocurrió cuando hubo crisis de trabajo y 
Cuando se precisó salvar el instituto. 
Ahora para remediar la crisis de la 
construcción se están esperando las 
obras de ia Casa de Correos y la Cárcel, 
en lo que reconoce que el señor Laude 
«sita trabajando lo indecible para con-
seguirlas. Afirma que los presupuestos 
¡Novias y 
Novios! 
Por un precio fantástico podéis 
adquirir un dormitorio o comedor 
Se calidad superiorisima y de 
gusto irreprochable en 
Gasa León 
ÍSsia casa se distingue siempre por 
bondad de sus artículos y tos 
precios fon saiiiaihértte bajos. 
Vean sus escaparates y viséenla 
f $ i miséoínñ&éjgm sé*0nknen 
ios nuevos dormitorios y comedo-
r e s ^ m ^ f o r é m i t 
Casa Leén 
.V«mv .w 
A G E l N O I A D E 
O S 
R A R A E L -
CO HÍPflltCiifl DE ESPAfla 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.—lnterés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento tbtáí o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Píázós de 5 h 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
A L AGA L- A R I 0 S£» , Teléfono, 2811 
ACEIIE DE OLIVA 
de m u y buena 
calidad. 
CANTAREROS, num. 2 
ordinarios son engañosos, porque no 
álcanzari los ingresos, cada vrz más 
mermados por disminución del consumo 
de carnes, bebidas, etc. Recuerda que 
ik confección del proyecto dél último 
presupuesto la hicieron los radicales 
cuando aun no habían ingresado en el 
Ayuntamiento los concejales de la CJEDA 
y agrarios, y ahora no tiene inconve-
niente en invertir los términos, propo-
niéndoles que se encarguen ellos de 
confeccionar un anteproyecto de pre-
supuesto, Inspirado en la realidad de 
las necesidades del Ayuntamiento. 
El señor Rodríguez mantiene su cr i -
terio, pero dice que no acepta la pro-
posición porque sería ingenuo cuando 
no habrían de ser ellos los encargados 
de administrar el presupuesto y hacer 
efectivos los ingresos. 
Él señor Cuadra se congratula de 
este debate de altufá y tras de algunos 
diálogos más o menos vivos, entre éste 
y otros concejales radicales y cedistasi 
el mlstoo señor Cuadra propone y se 
acúéfda al fin, aplazar esta discusión 
pára estudiar detenidamente «I asunto 
por las minorías antes de {jroriüáciitfse 
en pró o eó contra. 
Él ietíot Velasco Atvarez retira nná; 
moción 4uc ténía presentida Sobre W 
fétísá dfe acuerdo teiatiyo al éargo ilfe 
depositario. , 
Se apfticba definitivamente ta iHiuular 
ción de los presupuestos de 1930, 
31 y 32. 
Por la Secretaría se formula el ante-
proyecto de presupuesto de gastos parai 
al año próximo, que alcanza la cifra de 
1.899.188 pesetas, y se lee una memo-
ria expositiva. El señor Cuadra dice 
que esta es la primera vez que se ejecu-
ta este nuevo trámite, y Como estamos 
en época de hacer los nuevos presu-
puestos, debe pasar el anteproyecto a 
estudio de la comisión de'Hacienda. 
Los señores Sorzano y Santolalla están 
conformes, y asíase acuerda. 
Gomo urgente viene la propuesta del 
régimen a seguir para ascenso de los 
empleados administrativos, confeccio-
nado por una ponencia de los interesa-
dos, y con la conformidad de la Secre-
taría y comisión de Personal ésta lo ha 
elevado a dictamen. En resumen, si no 
oímos mal, se propone dar dos vacan-
tes al turno de antigüedad y otra para 
reingreso de excedentes si los hay. 
Queda aprobado el dictamen, ^ tras 
un ruego del señor Alamiila sobre uti l i-
zación de una nave de la plaza de 
Abastos, se levanta la sesión, qué ha 
durado dos horas y medía. 
Garbo ja incomparable.... 
éarbo la deslumbradora.... 
Garbo la exótica ... 
Garbo la sola y única.... 
Garbo vuehré á la pantalla en 
UKUtNSI IMI IE» 
magnífica producción de 
Jhon Gilbert, lan Keifhm. ió* 
^Is^á^ieiiz^e^ ^ átés f 
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nueva revista 
Esta semana saldrá el número del 
corriente mes, que contiene fotos de 
actualidad local e interesantes trabajos 
literarios y amenos. 
NUEVA REVISTA empieza a pu-
blicar en su próximo número, en folle-
tín encuadernable, una interesante co-
lección de leyendas y episodios históri-
cos antequeranos. 
Le interesa, pues, suscribirse para 
poder coleccionar desde su principio 
ese folletín, que constituirá un pequeño 
volumen de interés fpara todos los 
amantes de nuestras tradiciones ca-
ballerescas, moriscas y religiosas. 
i 
¿as mejores GAMUZAS para abrigos 
de señora. Los mejores CHALES de 
PUNTO. Las mejores PELLIZAS para 
caballero, los encontrará usted en 
Casa Ceón 
Visité esta Casa y se convencerá. Precios 
inverosímiles y artículos superiores, es la 
norma de esta Casa. 
E D I C T O 
Don José de las Heras de Arco, alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamien-
to Constitucional de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que en virtud de 
lo determinado en el artículo 14 del 
Reglamento de Reses Mostrencas, se 
anuncia pública subasta, para la venta 
de una caballería, de las señas que se 
indican al pie, cuyo acto de subasta 
tendrá lugar a las trece horas del día 
veinte y ocho de los corrientes, en el 
Salón Capitular de los Remedios. 
El tipo de subasta será el de TRES-
CIENTAS PESETAS, y el remate se 
verificará por pujas a la llana, entregán-
dose el semoviente en el acto del rema-
te previo pago de su importe. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 23 de Noviembre de 1935. 
El alcalde, 
José de las Heras de Arco. 
S E Ñ A S 
Yegua castaña clara, cerrada, calzada 
de una pata y de una mano del lado 
derecho, lucera, la cola algo espuntada, 
alzada más de la marca, y en el brazo 
izquierdo un hierro con las letras A. F. 
eda laiego 
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, 
LIBRERÍA «EL SIGLO XX.. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
La señora doña Paz del Pino Gonzá-
lez, esposa del comandante de Infante-
ría, retirado, don Manuel Hazañas Gon-
zález, ha dado a luz un niño, con |toda 
felicidad. 
También ha tenido en feliz alumbra-
miento un nene, doña María Luisa Ló-
¡ pez, esposa del secretario y profesor del 
j Instituto, don Antonio Rodríguez Ga-
j rrido. 
j Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
YA ESTÁN DE ACUERDO 
; todos los antequeranos, que la casa de 
• los vinos, vinagres y aguardientes, está 
1 en Diego Ponce, 8. 
Una compra de 0.80 pesetas da dere-
| cho a una localidad para el popular 
l Salón Rodas. 
MEJORADA 
Se halla mejor de la enfermedad que 
la postró en cama, doña Aurelia Rivas 
García, esposa del maestro nacional y 
estimado amigo nuestro don Carlos 
Fernández Durán. 
Nos alegramos de la mejoría y desea-
mos el pronto restablecimiento de la 
enferma. 
ANGEL AL CIELO 
Los señores de Carreira Jiménez (don 
José), han pasado por la pena de [ver 
morir al más pequeño de sus hijos, una 
simpática nena de nueve meses de edad, 
llamada María. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
padres, abuelos y demás familia de la 
infortunada criatura. 
LETRAS DE LUTO 
| En Córdoba, donde residía con su 
I sobrino don Francisco Vegas Espadiña, 
[ ha dejado de existir el pasado miércoles 
| y a la edad de ochenta años, doña Car-
' men Robledo Vegas, 
j En paz descanse y reciban nuestro 
| pésame el expresado sobrino y sus her-
Í manas doña Ana y doña Virtudes, y 
demás familia. 
También hemos recibido la triste 
noticia de haber fallecido en Madrid, y 
a los setenta y cinco años de su edad, 
don Francisco Ortega Muñoz de Toro, 
doctor en Sagrada Teología y en Dere-
cho Civil y Canónico, y licenciado en 
Cisncias y Letras, cura propio de la 
parroquia de Santiago de esta ciudad, 
que desde hace algún tiempo venía 
residiendo en aquella capital con sus 
j sobrinos los señores Moreno Ortega. 
Descanse en paz el respetable sacer-
| dote y reciban sus hermanos, sobrinos, 
en especial nuestro apreciable amigo 
don'Juan Ortega Curado, y demás 
familia, nuestro sentido pésame. 
NUEVO DIRECTOR DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
El nuevo director de la sucursal del 
Banco de España en esta plaza, don 
José Luis Salido Almarcha, nos comuni-
ca en atento oficio su toma de posesión, 
ofreciéndonos su cooperación en cuanto 
al mejor servicio público pueda inte-
resar. 
Correspondemos a su atención ha-
ciéndole presente nuestro deseo de que 
tenga el mejor acierto en el desempeño 
de su nuevo cargo y ofreciéndole nues-
tro concurso para cuantas ocasiones 
pueda precisarlo. 
DEL INSTITUTO 
Ha sido destinado a este centro de 
Segunda Enseñanza, como encargado 
de curso de la cátedra de Física y Quí-
mica, don Rafael Martínez Aguirre. 
Le saludamos y deseamos le sea 
grata su estancia entre nosotros. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
y la del señor Cabrera. 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle céntrica, precio económico. 
Razón en esta Administración. 
LECTURAS 
Goicoechea y la Restauración, por El 
Caballero Audaz. Ultimo tomo de 
la colección «Al Servicio del Pueblo.» 
6 pesetas. 
Los naranjos de la Mezquita, novela; por 
S. González Anaya.~5.50 pesetas. 
Fuente Ovejuna. Poesías. El peregrino 
en su patria.—Obras de Lope de 
Vega.—Estudios y comentarios de 
Francisco J. Garriga.—5 pesetas.. 
A orillas del alto Ydngtle, (la epopeya de 
un muchacho chino), por Elizabeth 
Forema Lewi.—5 pesetas. 
Madrinita buena, por R. Pérez y Pérez. 
Colección de Obras Maestras.— 5.50 
pesetas. 
Lope de Vega, semblanza y selección 
poética, por Andrés Ochando. — 3 
pesetas. 
La taberna de los 3 reyes, poesías de 
José Carlos Luna.— 7 pesetas. 
El Cristo de los gitanos, del mismo 
autor.—7 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX», 
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T A C O S A L M A N A Q U E , en todos los 
tamaños. 
B L O C A L M A N A Q U E , de mesa. 
T A C O S y E S T A M P A S , de Nuestra 
Sra. del Perpetuo Socorro. 
A G E N D A S de bufete y bolsillo. 
Haga su compra sin esperar 
a fin de año, que luego se aca-
ban y vienen las Jlamentacio-
nes. Vaya mañana mismo a 
El Siglo XX. 
DE ESTUDIOS 
Hoy marcha a 'Madrid, acompañada 
de su hermano don Francisco, la seño-
rita Carmen Torres Zurita, para efec-
tuar prácticas de su carrera de matrona 
en el hospital de San Carlos, de la 
expresada capital. 
CINE TORCAL 
Hoy se estrena la graciosísima pelícu-
la «Había una vez dos héroes>, en espa-
ñol, por Oliver Hardy el fabricante de 
carcajadas, y Stan Laurel el amo de la 
risa. 
El mayor éxito de estos dos grandes 
artistas de la pantalla. 
¡QUÉ COSA MÁS BONITA! 
Un cuento con personajes que salen 
del libro y andan solos. El libro juguete. 
Lo más grande que se ha hecho en 
libros y en cuentos. 
Cuentos ilustración sorpresa, de Walt 
Disney, el éxito indiscutible del año. 
De un día a otro se recibirán en El 
Siglo XX, donde para estas Pascuas 
habrá más cuentos que nunca, desde 
5 céntimos a 10 pesetas. 
¡Niñosl... que os regalen cuentos, 
para vuestro recreo y para vuestra ilus-
tración. El juguete que más dura y más 
aprovecha en la vida. 
BIBLIOTECII "PAX 
m 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el 4.° 
número «LOPE DE VEGA» 
(biografía espiritual), por 
Don Nicolás González Raiz. 
—Precio: 0.80 
Prepara SALON RODAS 
Una iiestaen i i l p o ü 
primera y única película de 
Laurel y Hardy, en la que in-
tervienen todos los artistas de 
la Metro. ¡El más grandioso 
desfile de estrellas, de belleza, 
de alegría y de locura! 
CLUB DE TRAJES - BLAS, SASTRE 
Han sido 'favorecidos, en la se-
gunda semana, don Miguel de los 
Reyes, en el número 17, y en la tercera 
semana, don José Navarro Berdún, 
en el número 2. 
RECTIFICACION DEL CENSO 
Según nos comunican de la oficina 
electoral que en calle Estepa tiene ins-
talada el partido Unión Republicana, se 
han cursado por dicho centro 527 soli-
citudes de inclusión en el Censo electo-
ral .-Teléfono n.0 364-R. 
D E VENTA EN «EL S I 6 L 0 XX. 
Valiente en verdad, la Empresa del 
popular Salón Rodas, al estrenar en su 
pantalla una película de la categoría de 
«La Reina Cristina de Suecia», y de-
cimos valiente porque, ni áun abarro-
tando en todas las funciones' de hoy 
y de mañana, únicos días que por com-
promisos adquiridos con otras em-
presas puede proyectarse esta octava 
maravilla del cine parlante, es posible 
cubrir gastos, dado el excesivo costo de 
esta grandiosa creación de Greta Garbo 
que estamos cansados de leer en revis-
tas y periódicos que es la película que 
más cara se ha cotizado en todos los 
mercados cinematográficos del mundo. 
Mas, acostumbrados como estamos a 
que en día de regalo al público nos 
ofrezca maravillosas superproducciones, 
a que en la próxima semana nos 
anuncie el debut de la notable com-
pañía de Antonio Cardoso, que repre-
sentará la graciosísima comedia «El 
Juzgado se divierte», después de la 
proyección de una magnífica película 
española a peseta butaca, nada puede 
extrañarnos en esta Empresa, que sa-
crifica sus propios intereses en servicio 
del público, que en recíproco pago, a 
diario llena el simpático cine de la calle 
Mesones. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX» 
«IDEAL», DE GRANADA 
No deje de comprar siempre este pe-
riódico, de gran información, y que in-
serta a diario noticias de la localidad, a 
la que dedica, por tener corresponsal 
propio, preferente atención en su sec-
ción regional. 
E L HOMENAJE 
a L O P E DE VEQft 
Continúan en el Instituto Nacional 
«Pedro Espinosa» las conferencias en 
torno a Lope de Vega y a su época, en 
celebración del Tricentenario de su 
muerte. 
La falta de espacio nos priva de ser 
más extensos hoy en esta referencia, 
por lo que brevemente daremos cuenta 
de los actos celebrados en la pasada 
semana. 
El martes disertó don Francisco Gó-
mez Cobián sobre el tema «Los quími-
cos en los siglos xvi y xvn». El señor 
Cobián se remontó a los orígenes de la 
ciencia hermética, aludió a la alquimia 
y se detuvo en explicar las relaciones 
de la química con la medicina. El ora-
dor acabó pidiendo indulgencia porque 
modestamente declaraba que todo lo 
dicho lo había aprendido en los libros. 
El jueves tuvo su conferencia el se-
cretario del centro y profesor de mate-
máticas don Antonio Rodríguez Garri-
do, quien leyó un excelente trabajo 
muy documentado y alusivo al desarro-
llo de las ciencias exactas en la Europa 
del siglo xvi, y al mencionar a los ma-
temáticos españoles lamentó la errónea 
directriz que aquí se siguió estudiando 
en Franci? vieja ciencia mientras la mo-
derna que se iniciaba en Italia nos era 
desconocida, a pesar de haber tenido 
su origen en la espléndida época de la 
España musulmana. 
El viernes, la conferencia estuvo a 
cargo del director interino del centro 
don Manuel Chaves, que nos dió a co-
nocer un erudito y ameno trabajo, en 
que traza con gran lujo de detalles la 
época histórica que Lope alcanzó, acon-
tecimientos nacionales que vivió y per-
sonajes reales y eminentes a quienes 
hubo de tratar y a los que dedicó obli-
gadas lisonjas, muestras de su ingenio 
al par que de su facilidad de versificador. 
Después trató de la figura literaria de 
Lope como dramático que depuró el 
arte escénico español y llegó a dominar 
todos los géneros, triunfando y viéndo-
se colmado de honores y popularidad. 
Se refiere a su producción como poeta 
lírico, diciendo que la poesía popular 
fué ennoblecida por Lope, y que si se 
perdiera toda su producción dramática, 
bastaría la poética para destacar su f i -
gura esplendorosa entre los mejores es-
critores de la edad de oro. Para refor-
zar sus argumentos y como muestras 
de la obra lopiana, el disertante leyó 
algunos trozos poéticos. 
Dichos oradores fueron aplaudidos y 
felicitados por el nutrido auditorio. 
Para esta semana se anuncian las si-
guientes conferencias: 
El martes, don José Ruiz Ortega, de-
signado por el Colegio de Procurado-
res, disertará acerca de «El ideal de 
Lope». El viernes, don Nemesio Sa-
bugo Gallego, profesor del Instituto, ha-
blará sobre «Presentimientos de Lope». 
¿ha visitado los escaparates de 
En ellos están expuestas las últimas novedades para vestidos y abrigos 
El JERSEY PLUMA, creación de la Casa QUIRÓS, también podrá adquirido en esta Casa. 
TEXOVE es la marca de la media de seda pura que con hileras LASTEX ayuda toda clase de movimientos con-
servando su elasticidad. 
PARA CABALLERO ha recibido esta Casa una colección de PAÑERIA de últimos modelos en dibujos, a precios 
muy reducidos, 
R E G I U S es la marca del gabán para caballero que por su duración es el más económico. 
C U E R I N A S e s también el gabán propio para caballero y niño que más rendimiento le dará como imper-
meable y de gran abrigo. 
P L U M A S desde 20 pesetas, TRINCHERAS último modelo, 50 pesetas, calidad inmejorable. 
PRECIO FIJO Estepa, 46 - ANTEQUERA 
DIVULGACIONES MEDICAS 
Las amígdalas, foco de 
enfermedad 
Con el solo acto de abrir exage-
radamente la boca, vemos a ambos lados 
de la garganta, en el punto que parece 
desaparecer la lengua, dos formaciones 
que se designan con el nombre de 
amígdalas. Estos órganos, metidos en 
una fosita «ad hoc», son como cen-
tinelas que atrapan infinidad de gér-
menes, destruyéndolos, con alto bene-
ficio para nuestra salud. 
Anatómicamente podríamos compa-
rarlas a pequeñas esponjitas, y este 
detalle es sumamente interesante para 
explicaf que si bien en la mayoría de 
los casos sirven para evitarnos algunos 
males, otras veces, en cambio, nos 
pueden perjudicar. 
El carácter esponjoso que poseen 
hacen que en el fondo de sus cavidades o 
criptas se almacene una materia gaseosa 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
t a casa José Marte Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
m m y *** 
íeñfi 
que fermenta con extraordinaria faci-
lidad, sobre todo cuando se descuida 
la limpieza de la boca. Esa fermentación 
es causa del mal Olor que algunas veces 
despide el aliento (haütosis); es causa, 
además, de futuras irritaciones e infec-
ciones que perjudican el organismo, 
incluso a la dentadura, siendo^ otras 
veces la mala disposición de ésta la que 
ataca a las amígdalas. 
Situadas, como dijimos, en la encru-
cijada de dos grandes vías, la diges-
tiva y la respiratoria, es aquélla la que 
influye notablemente sobre las amígdalas. 
Los alimentos gruesos, ácidos, irritantes 
o mal masticados, pueden originar 
pequeñas erosiones, y, dado el que la 
boca es la cavidad más sucia del or-
ganismo, basta una ligera erosión para 
que en ella prendan los microbios y 
provoquen su inflamación, dando lugar 
a las anginas más diversas y, en 
ocasiones,a propagarse esta inflamación 
a tejidos vecinos y formarse flemones 
muy dolorosos. 
Esto en el aspecto mecánico, que en 
el médico, estrictamente hablando las 
mismas putrefacciones son causas de 
que a su nivel entren gérmenes en la 
circulación, y hoy están de acuerdo 
todos los médicos en que el reumatismo, 
la poliomielitis, etc., penetran por estos 
puntos. En lo que respecta a la primera 
enfermedad, nosotros los especialistas 
vemos la mejoría tan absoluta que al-
canzan reumáticos que llegaron incluso 
a la impósibiiidád después de haceréé 
extirpar jas glándulas. 
En los niños, esto tiene una impor-
tancia capital; el 60 por 100 de sus 
enfermedades tienen su puerta de en-
trada por aquí, y eri las escuelas extran-
jetas, vista ésta importancia, sobre todo 
en Inglaterra, ha quedado tstableeido 
que una vez al día hagan los niños 
désinfecfclón de su gafguntt, y en algüe 
periódico ilustrado s^e han publicado 
fotografías de éste acto escolar. 
-Es-muy djScil establecer el papel jisio-
íógíc* de estas^glánduiás, pues> si como 
^ f i i t á ^ m s t t ' c b n t r t la^ aíhíg-
datts a la formación de sangre, su ex-
tirpación se traduciría en variación de 
la fórmula globular de ésta y sería tan 
grave como la extirpación del bazo. 
Las amígdalas y el apéndice parecen 
ser hasta el momento órganos de 
defensa, que son útiles al igual que 
ocurre con los microbios que poseemos 
en el interior de nuéstro intestino 
ayudando con su trabajo a la digestión, 
pero cuando por causas muy diversas 
alteran su función, son un enemigo y 
entonces hay que extirparlas. 
Con ello quiero llamar la atención 
en lo que respecta a la higiene de la 
boca y garganta, que se debe hacer por 
lo menos dos veces al día. El procurar 
respirar por la nariz y no por la boca, 
pues el aire frío al chocar con esas glán-
dulas son causa coadyuvante para que 
se inflamen y aparezcan las anginas 
sobre lodo en niños. 
El tratamiento de sus estados pa-
tológicos corresponde por entero al 
médico; no hacer nada en este puntb 
sin su consejo, pues en ocasiones 
podréis evitar estados graves si acudís 
a tiempo, y sobre todo pensando en la 
difteria, pues la angina más benigna 
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D E VENTA: 
Atoiaws Los Mailis 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DftOtíUEftiAS m - m 
m SOt 0 6 AKTEQÜEiia 
C o n c e n t r e a t c n c t ó n 
en esta acertada frase: t 
"Un producto ineficaz Hcne vida limitada' 
Una máxima que no puede aplicarse al 
fárabe Salud, por ser de lodos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, I N A P E T E N C I A , 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, ele. 
Este tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medídna, es el famoso Jarabe 
Se ¡priia el Estreno en el StOH RODlí 
DE 
¿ES USTED ESTREÑIDO? 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
IE CURARÁ CON SUAVtDAD-
Pídase en Farmacias. 
Aguilas frente al 5ol 
Este es el títuio de la colosal superpro-
ducción española que el próximo do-
mingo estrena el fSalón Rodas. Se trata 
de un asunto interesante y conmovedor 
en extremo, algo verdaderamente ex -
traordinario en películas españolas; son 
sus intérpretes principales Hilda More-
no, la protagonista de «La traviesa mo-
linera»; Conchita Ballesteros, jorge 
Lewis y Julio Villarreal. Film de gran-
des intrigas y de escenas emocionantes^ 
está descontado que alcanzará un gran 
éxito ai ser estrenado. 
Mapas de Abisinia 
muy detallados A 25 cént imos 
E n « E L . S I G L O X X » 
P R O Q R f t m a 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodcble «Pobre torero», por 
T . F. Iruretagoyena. 
2.* Vals «Noches de Viena», por 
T. F. Iruretagpyen^. 
3 * Fantasía de ]a zarzuela «Kátlus-
ka», por P. Sorozábal. 
4 ^ jot» íitvarra «Flóres de la ñbe* 
n» , por E . Segura. 
5.° Pasodcble «Alpujarreña», por 
S. Pié. 
cine T o R J C f t ¡ L 
Si quiere pasar dos horas alegres 
acuda esta tarde a las cuatro al Cine 
Torcal, donde podrá admirar la gran 
producción de la casa Metro Goldwyn 
Mayer, titulada «Había una vez dos 
héroes», en español de la que son in -
térpretes Stan Laurel y Oliver Hardy. 
La consagración definitiva de Laurel 
Hardy en una grandiosa y riquísima 
proyección que transcurre en el país 
imaginario de los juguetes y de la fá-
bula. Una maravilla de música, de arte 
cómico y de fastuosidad. 
La Empresa, a pesar del costo elevado 
de la película, a fin de que puedan ad-
mirarla los niños establece para ellos 
precios especiales en pa función que 
empieza a las cuatro de esta tarde. 
P I O T E C H I I U 
Manual del rádioexperimentador, por 
el Ingeniero Agustín Ruiz.—6 pe-
setas. 
RADIOREGEPGIÓN M O D E R N A , 
per A. Ruiz --6 pesetas. 
E L CINE S O N O R O y te RADIO-
VISIÓN, poi: A. Ruíz.—6 pesetas 
De venta *n «El Sígl© XX». 
Reunión en Viena 
la más fastuosa revista de la 
METRO GOLDWYN MAYERc 
S U C E S O S 
«EL GALLO» LO DEJARON SIN 
PLUMAS Y EN SECO 
En la mañana del jueves, Antonio: 
Sierra^ Rodríguez, dueño de un esta-
bíecimiento de la barriada de la estación 
de Bobadilla, denominado «El Gallo»| 
se encontró con que dos hierros de una 
ventana aparecían retos, y sospechando 
que alguien hubiera penetrado en el 
local, hizo uua inspección, que le dejó 
convencido de que había víctima de 
un robo. El cajón del mostrador 
aparecía violentado, y de él habían 
desaparecido catorce pesetas. Menos 
mal que el referido tendero había tenido 
la precaución de llevarse a su do-
micilio la noche anterior, el importe de 
la venta del día. 
Además echó de menos cuatro bo-
tellas de vino y había señales de haber 
sido abiertos dos barriles de vermut 
y vino dulce. 
El dueño del «Galle» desplumado 
contó sus cuitas a la Benemérita, a la 
que comunicó sus sospechas sobre dos 
individuos a quienes había despachado 
la noche anterior y cuyas señas dió. 
Puestos en conocimiento los guardias, 
sorprendieron a cinco capitalistas, que 
confesaron venían viajando ú t gorra y 
habían dormido en el hotel de los In -
gleses, vulgo cocherón, que existe en 
aquella estación; pero negaron saber 
nada del «Gallo> ni de las plumas. Por 
su desgracia alguien los había visto con 
las botellas, como cuerpo del delito, y 
los individuos en cuestión quedaron 
detenidos y fueron traídos a ésta, a 
disposición del Juzgado de Instrucción, 
f Se ílaman Rafael Cantos Vázquez y 
Jorge Hermoso Bernal, ambos de Nerva; 
(Huelva); Vicente Luque Monreal, de 
Córdoba, y Matías Viña Moya, de A l -
cázar de San Juan; y un muchacho de 
quince años llamad© Pedro Moya, Bfi-
huega, que procedía de Álgeciras. Los 
cuatro primeros pasaron a la Cárcel y< 
;el último quedó en la Prevención por i 
' ser menor de edad. 
. MORDEDURAS, CAIDAS Y 
OTRAS, LESIONES LEVES 
í En la Casa de Socorro han 
asistidos: 
sido 
Ana Rodríguez González, de 5 a ñ o s / 
? qalle Riastro; de erosiones en la región 
glútea, causadas por un pérróé 
Míguef Muñoz fesmps, de 13 años»-
cuesta Realr probable fractura en e l 
radio de! brazo derecho. 
WSé WSSk E S ftfffTliC^^Mi^ 
COMPIf l lAHIII IERA niEIAtl)R6ICA "LOS GOIRDOS" 
M A , L A Q - A 
T U B O S D E P L O O 
de todos los tamaños, 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A O E N T E D E R O S I T A R l O : 
M A N U E L D I A Z I N I G U E Z 
S# actualidad 
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Ley dé 15 de Marzo y Reglamento de 
23 del mismo mes, sobre contratos de 
arrendatíjieníos dé fintas r ú s t i c a s E n 
un solo tomo, en tela, 3.50 pesetas.—De 
venta en El Siglo XX. 
LEY MUNICIPAL 
particulada con arreglo a la Ley de Bases 
ade 10 de Julio de 1935.—Primera edi-
ción oficial. — 2.25 pesetas, en El 
ISiglo XX. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
iel P. Luis Ribera, misionero. Precioso 
volumen con multitud de enseñanzas, 
consejos y cánticos. — 1.75 en El 
¿Siglo XX. 
mwamSm 
\ Gola leí E Ü É Í Í Í i Mlller g 
POR JOSÉ PÉREZ QOMIS 
%3x\ libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
póde los de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
Icuestionario y disposiciones comple-
mentarías.—2 fptas. , 
De reala en «El Siglo XX»» 
«ssenas» 
Francisco Zurita León, de 19 años, 
Peñuelas; herida incisa en la región 
palmar. 
Diegc Molina Conde, de 13 años, 
calle Cruz; heridas contusas en la cabe-
za, hematoma en los párpados del ojo 
izquierdo y herida contusa en el dedo 
pulgar de la mano derecha; por caída 
casual. 
Miguel García Díaz, de 1& años, calle 
San Antonio; herida contusa en la 
región frontoparietal izquierda de seis 
centímetros de extensión, que interesa 
la piel y tejidos musculares, dejando al 
descubierto parte del frontal; erosiones 
en distintas partes del cuerpo, y fractu-
ra de la segunda falange del dedo índice 
del pie izquierdo; lesiones producidas 




INCIDENTES DE FRONTERA 
Entre los convecinos de calle Hornos 
Trinidad López Domínguez, de 39 
afi©s y María Vega Cebrián, de 43, 
vienen sucediéndose cuestiones des-
agradables^ por no estar bien definidos 
los límites fronterizos dentro de la 
casi que habitan. 
El último incidente degeneró en 
franca escaramuza, porque se em-
plearon palabras de grue?o calibre, y 
como Trinidad Intentó el asalto del 
piso superior donde se hallaba atrin-
cherada la otra, María como arma arro-
jadiza empleó un cazo, resultando 
aquélla con erosiones en la cara. 
Ho?, $esde fas cinco, en #1 
S A L O N R O D A 3 
Lft REIRA GRISTiilA DESDECIA 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga 
en la Librería Riyas, calle Larios, 2. 
OTRO INCIDENTE FRONTERA 
ADENTRO 
Antonio Palomo Madrona, (a) Mata, 
de 42 años, fué el miércoles a lá jefa-
tura de Vigilancia para denunciar a su 
convecina Ana Bravo Baíranco (a) la 
Blanqueadora, de 45 años que le Insultó 
groseramente con frases que afectan a 
su honor y con ello produjo escándalf) 
en la calle Alcalá, donde habitan. 
Ana ha dicho, para justificarse, qué 
a diario es objeto de malos tratos de 
palabra por parte áe la mujer dÉ 
denunciafíie y por esté mismo, y todj> 
porque le debe un par de meses de 
casa. 
COSAS DE CHICOS 
Entre los niños Ildefonso Valera Seí-
garra, de 8 años^ con domicilio en callé 
Capitán Moreno, y Antonio Abatí 
Casero^ de 7,años„de calle del Rastrel, 
l e produjo un Incidfnle diplomático 
cuando ambos se encontraban en pienl 
plaza de San Sebastián. Valera le dijó 
al otro que no era capaz de aplicarlf 
sanciones, y Abad le atizó un pinchazo 
en la cara, con una vara puntiaguda, | 
El lesionado tuvo que acudir a lá 
Casa de \ Socorro, donde le curaron de 
una herida en el carrillo derecho. 
ESCARAMUCEANDO 
Entre Antonio Peláez Román (a) 
Chico, de 18 años, habitante en el A l -
baicín, y Antonio Bermúdez Rosas, de 
Igual edad, íegáiior (jel Ayuntamiento 
y domiciliadó en ta calle San Migue!, 
no existen buenas relaciones desde hace 
días. 
Hace una semana volvieron a encon-
trarse, en ocasión de que el segundo 
|
ba„acompañado de un pintor llamado 
osé Mora Ariza (a) Pepurrio, y la cues-
tión se reprodujo. Según Peláez, el re-
gador sacó una navaja barbera con in-
Íenclón de herirle, pero él se defendió ipedreando a aquéllos. 
La intervención de las potencias, re-
resentadas en las personas de ¿ios 
uirdiaS; municipales José Checa y Juan 
iriguez, evitó peores consecuencias 
n el conflicto, que ya había empezado 
i ser sangriento, porque las piedras 
ilcanzaron al Pepurrio en ta pierna 
lerecha y brazo izquierdo, causándole 
res heridas, que le fueron curadas en 
a Casa de Socorro. 
ESTO ES MÁS SERIO 
j Por la calle del Barrero marchaban 
pl domingo tranquilamente Juan Martín 
ftuiz, de 34 años, y Luis Rojas Flores, 
de 28, habitantes en calles Pasilias y 
San Salvador, respectivamente, cuando 
|es salió al encuentro un Individuo que 
se rles encaró y les dijo, «¿ustés que 
queréis por aquí?», y sin más les arreó 
ün puñetazo a cada uno, derribando en 
tierra al primero y causando al segundo 
una herida en la oreja izquierda. 
Todos estos incidentes han sido 
puestos en conocimiento de la Sociedad 
de Naciones, vulgo juzgado Municipal. 
Nos congratulamos de que los partes 
oficiales no registren cosas de más im-
portancia en la semana que termina. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
I : E L SIGLO X X 
Dé viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loe qm aacan 
José Sánchez Torres, Dolores Rulz 
Trillo, Carmen Sánchez Torr'ubia, Con*-
cepción Lara Batún, Antonio Bermúdez 
Pavón, José Porras Ruiz, Francisco. Zu-
rita Matas, Antonio Paradas Olmedo, 
Juan Andrés Berdún Villarraso, José 
Jesús Hazañas del Pino, Francisco Gu-
tiérrez Pérez, José Enrique Antonio 
Rodríguez López, Joséjiméncz Gonzá-
lez, Francisca Gálvez Domínguez, Juan 
Montiel Gómez. 
Varones, 11.—Hembras, 4. 
Los qut BMMfM 
Agustina Santos Moreno, 87 años; 
María Carreira Moreno, 9 meses; Anto-
nia Br^vo Vera, 78 años; Rafael Atro-
che Cabello, 36 años; Carmen .García 
García, 27 años; Antonio García Cor-
bacho, 92 años. 
Francisco Zurita Palma, §on Leonor 
Matas Fernández.—José Báez Vegas, 
con Josefa Ortigosa Palomo.—Francisco 
Raya Peña, con Soledad Gil Artacho.-f 
José Ortiz Sáenz, con Dolores Matas 
Muñoz. 
HAN LLEGADO LAS 
i 
Bailly Bailliere 
Varones, 2 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. , . 
Total d^ defunciones. . . 
15 
6 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
Los Almanaques traen grandes 
regalos y una participación de 
Lotería de Navidad. 
Bloc Almanaque da Mesa 
De venta: EL SI0LO XX 
¡Concurra usted...! 
a la r a n v e 
de 
u t a 
y 
que actualmente liquidamos a pre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
oinoí 
